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SUPLEMENTO AL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L V I E R N E S 13 D E A G O S T O D E 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá -verificarse cada año. 
PUNTO DE SUSCMCION. 
E n la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el t r i -
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos mi real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean ú instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
(Gaceta del dia 0 de Agosto.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
REALES ÓRDENES. 
P a s a d o á in forme de la S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n del C o n s e j o de E s t a d o 
e l e x p e d i e n t o i n s t r u i d o e n esté M i -
n i s t e r i o c o n m o t i v o de u n a a l z a d a 
i n t e r p u e s t a por v a r i o s v e c i n o s de l a 
R o b l a c o n t r a e l a c u e r d o do la C o m i -
sión p r o v i n c i a l q u e declaró l a c a p a -
c i d a d de l C o n c e j a l D . F r a n c i s c o C a -
ñ ó n , c o n f e c h a 7 de A b r i l h a emi t ido 
e l s i g u i e n t e : 
« E x c m o . S r . : V e r i f i c a d a s l a s e l e c -
c i o n e s p a r a l a r e n o v a c i ó n b i e n a l de 
l a m i t a d de los C o n c e j a l e s , dos v e c i -
n o s de l a R o b l a p ro tes ta ron c o n t r a 
l a c a p a c i d a d de l C o n c e j a l e lecto 
D . F r a n c i s c o C a ü o n G u t i é r r e z , p o r -
q u e no figuraba e n l a s l is tas c o m o 
c o n t r i b u y e n t e ; y e l A y u n t a m i e n t o 
y los C o m i s i o n a d o s de la J u n t a g e -
n e r a l de e s c r u t i n i o le d e c l a r a r o n 
i n c a p a c i t a d o por no c o n s t a r l e s q u e 
p a g a s e c o n t r i b u c i ó n . 
E l in te resado y a l g u n o s v e c i n o s 
m á s i m p u g n a r o n este fallo an te 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , m i e n t r a s 
q u e v a r i o s de estos le p id ie ron q u e 
lo s o s t u v i e s e , porque C a ñ ó n n o a p a -
r e c i a e n l a s l i s tas c o m o e l e g i b l e ; 
y l a Corporac ión accedió i l a i n s -
t a n c i a de l o s p r i m e r o s é n r a z o n a 
q u e es taba probado quo D . F r a n -
c i s c o C a ñ ó n satisfacía c o n t r i b u c i ó n , 
y á q u e formándose l a s l i s t a s e l e c -
t o r a l e s c o n a r r e g l ó a l p a d r ó n de v e -
c i n d a d y figurando e l in te resado e n 
l a s de 1877 c o m o e lec tor y e l e g i b l e , 
s u e x c l u s i ó n d e l c e n s o , formado 
e v i d e n t e m e n t e después de l a p r o -
c l a m a c i ó n de l o s C o n c e j a l e s , no 
p o d í a p e r j u d i c a r s u per fecto d e r e -
c h o de p e r t e n e c e r a l A y u n t a m i e n t o . 
N o aqu ie tándose c o n e s t a r e s o l u -
c i ó n c u a t r o e lec tores de l d is t r i to de 
que se t r a t a , s u p l i c a n á V . E . q u e 
se s i r v a r e v o c a r l a , y l a Secc ión a l 
e m i t i r i n fo rme e n c u m p l i m i e n t o de 
l a R e a l o rden c o n q u e se le h a p a s a -
do e l e x p e d i e n t e , c ree q u e p r o c e d e 
d e s e s t i m a r e l r e c u r s o . 
. L a r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a d a a l 
A y u n t a m i e n t o y á los C o m i s i o n a d o s 
de l a J u n t a de e s c r u t i n i o c o n t r a l a 
c a p a c i d a d de D. F r a n c i s c o C a ñ ó n 
G u t i é r r e z so b a s a b a ú n i c a m e n t e e n 
quo este n o s a t i s f a c i a c o n t r i b u c i ó n ; 
y como de u n a cer t i f i cac ión e x p e -
d ida por e l S e c r e t a r i o de l a M u n i c i -
pa l idad y v i s a d a por e l A l c a l d e y por 
e l R e g i d o r S índ ico , r e s u l t a q u e p a -
g a 12 p e s e t a s 60 c é n t i m o s e n c o n -
c e p t o de M ó d i c o - C i r u j a n o , os i n d u -
dable q u e e s t u v o e n s u l u g a r e l 
a c u e r d o apelado de la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l , e n c u y a v i r t u d quedó s i n 
efecto e l de l A y u n t a m i e n t o y los 
C o m i s i o n a d o s de l a J u n t a de e s c r u -
t i n i o , q u e f á c i l m e n t e , e x a m i n a n d o 
l a m a t r í c u l a del subs id io i n d u s t r i a l , 
h u b i e r a n podido p e r s u a d i r s e de lo 
i n f u n d a d o de l a p ro tes ta . 
N o s iendo l ic i to á l a s C o m i s i o n e s 
p r o v i n c i a l e s en tender más quo c o -
m o T r i b u n a l e s de a lzada e n l a s r e -
s o l u c i o n e s d ic tadas por los A y u n -
t a m i e n t o s y los C o m i s i o n a d o s do l a 
J u n t a de e s c r u t i n i o a c e r c a de l a c a -
p a c i d a d de los C o n c e j a l e s e l e c t o s , 
c l a r o es q u e no deben d e c i r sobro 
p u n t o s q u e n o h a y a n s ido objeto de 
r e c l a m a c i ó n an te el A y u n t a m i e n t o 
y los C o m i s i o n a d o s . L a c a p a c i d a d 
de D . F r a n c i s c o C a n o n h a b i a sido 
i m p u g n a d a e n e l c o n c e p t o de no 
p a g a r c o n t r i b u c i ó n a l g u n a , y u n a 
v e z q u e ú n i c a m e n t e e n es to se f u n -
dó e l a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o y 
de los C o m i s i o n a d o s , l a Comis ión 
p r o v i n c i a l no es taba e n e l c a s o de 
a p r e c i a r , p a r a r e s o l v e r e l e x p e d i e n -
t e , l a s pro tes tas a n t e e l l a f o r m u l a -
d a s respec to á s i e l in teresado figu-
r a b a e n l a l i s t a de e leg ib les . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s de los r e c l a -
m a n t e s a c e r c a de l a fa l ta de p u b l i -
cac ión de las l i s tas y de los v i c i o s de 
q u e adolecía e l l ibro del c e n s o e l e c -
to ra l debieron s e r v i r de base p a r a l a 
i n s t r u c c i ó n de u n e x p e d i e n t e , á fin 
de d e p u r a r los h e c h o s d e n u n c i a d o s 
y e x i g i r l a r e s p o n s a b i l i d a d & q u i e n 
h u b i e s e i n c u r r i d o en e l l a . 
D e s e n t i r os quo no so a d o p t a s e 
este t e m p e r a m e n t o ántes de e l e c r 
c i o n e s , s iendo así q u e e l A y u n t a -
miento no r e m i t i ó á l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l e n el t i empo quo m a r c a 
e l a r t í c u l o 21 do l a l e y E l e c t o r a l do 
20 de A g o s t o de 1870 l a c o p i a dol 
l ibro de l c e n s o , y q u e m e r c e d á las 
que jas fo rmuladas por los e l e c t o r e s , 
se supo que no so h a b i a n e x p u e s t o 
a l públ ico las l i s tas e n el m e s do F e -
brero n i e n ol de A b r i l , s e g ú n so h a -
l l a p r e v e n i d o . 
E s t a s fa l tas , q u e r e s u l t a n a g r a -
v a d a s ' c o n lo q u e d i c e ol A l c a l d e a l 
r e m i t i r los a n t e c e d e n t e s quo le f u e -
ron r e c l a m a d o s á p r o p u e s t a de l a 
Secc ión , no p u e d e n q u e d a r s i n c o r -
r e c t i v o ; y a l e f e c t o . l a m i s m a Secc ión 
c ree q u e debe ordenarse a l G o b e r n a -
dor q u e forme e lopor tuno e x p e d i e n -
t e , y q u e u n a v e z te rminado procoda 
c o n a r r e g l o á d e r e c h o . 
E n r e s ú m e n , l a Secc ión o p i n a quo 
se debe d e s e s t i m a r e l r e c u r s o i n t e r -
p u e s t o , y d e c i r a l G o b e r n a d o r q u e 
e j e c u t e lo q u e se i n d i c a a l final de 
esto d i c t á m e n . » 
Y conformándose S . M. e l R e y 
(Q. D . G . ) c o n e l p r e i n s e r t o d í c t i -
m e n , se h a s e r v i d o r e s o l v e r c o m o e n 
e l m i s m o se propone . 
D e R e a l ó r d e n lo d i g o á V . S . p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o r r e s -
pond ien tes . D i o s g u a r d o á V . S . m u -
c h o s años . M a d r i d 2 de J u l i o de 
1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e d o . — S r . G o -
bernador de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
P a s a d a á i n f o r m e de lá Secc ión de 
Gobernac ión del C o n s e j o de E s t a d o 
l a i n s t a n c i a e l e v a d a á este C e n t r o 
por l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , e n q u e 
so l ic i taba so le a l z a s e e l a p e r c i b i -
m i e n t o quo lo fuó i m p u e s t o por R e a l 
órden de 18 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
c o n m o t i v o del exped ien to de e l e c -
c i o n e s m u n i c i p a l e s de l pueblo de 
C a s e r a s , c o n f e c h a 2 do A b r i l h a 
emit ido el s i g u i e n t e d i c t á m e n : 
« E x c m o . S r . : L a Comis ión p r o v i n -
c i a l do T a r r a g o n a h a e levado á V . E . 
u n a exposic ión e n s o l i c i t u d do q u e 
so lo a l c e ol a p e r c i b i m i e n t o q u e lo 
fuó d i r ig ido por R e a l órden do 18 do 
N o v i e m b r e ú l t i m o on ol expod ien te 
do e lecc iones m u n i c i p a l e s de l pueb lo 
do C a s e r a s . 
Fundóse e l e x p r e s a d o c o r r e c t i v o , 
impues to do c o n f o r m i d a d c o n lo i n -
formado por e s t a S e c c i ó n , on quo la 
Comis ión p r o v i n c i a l , a l t o m a r ol 
a c u e r d o do 25 de J u l i o p r ó x i m o p a -
sado , s i n que m e d i a s e r e c l a m a c i ó n 
e n t iempo opor tuno , a d e m á s de 
quebran ta r el a r t . 80 do l a l e y E l e c -
tora l , no t u y o p resen te n i el 7 3 de 
l a m i s m a , n i el 4 2 de la M u n i c i p a l . 
A l e g a la Corporac ión a p e r c i b i d a , 
on s u de fensa , q u e e l e x p e d i e n t e 
de e l e c c i o n e s dol e x p r e s a d o pueblo 
no pudo t r a m i t a r s e c o m o u n a a p e l a -
c ión c o n t r a e l fallo de l a J u n t a do 
e s c r u t i n i o , porque , n o c o n s t a b a r e -
c l a m a c i ó n i n t e r p u e s t a e n t iempo y 
forma, y ol conf l i c to c o n s i g u i e n t e á 
l a s i n f r a c c i o n e s comet idas con a n t e -
r ior idad p o r e l A lca lde no s u r g i ó 
h a s t a e l m o m e n t o de la c o n s t i t u c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o : que h a b i é n d o s e 
e n c o n t r a d o con u n a i n s t a n c i a q u e 
le pasó e l Gobernador e n 7 de J u l i o , 
e n l a c u a l var ios C o n c e j a l e s e lec tos 
s e que jaban de l A l c a l d e p o r h a b e r 
n e g a d o l a posesión á u n o de e l los , 
admit iendo e n s u l u g a r á otro q u e 
habia obten ido m e n o r n ú m e r o de 
votos , n o p u d o m e n o s de c o n s i -
derar lo c o m o u n a i n c i d e n c i a o c u r r i -
d a p a s a d o el per iodo e l e c t o r a l , & l a 
q u e n o e r a ap l icab le e l a r t . 89 de l a 
l e y ; p o r lo q u e no se c r e y ó a u t o r i -
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z a d a pava a n u l a r l a s e l e c c i o n e s , 
i m p i d i é n d o l e esto e l r e c o m e n d a r a l 
A y u n t a m i e n t o , c o m o lo h u b i e s e h e -
c h o e n otro c a s o , e l c u m p l i m i e n t o 
de l a r t i c u l o 4 3 de l a l e y M u n i c i p a l ; 
a s i c o m o t a m b i é n l a f a l t a de l a s p a -
p e l e t a s de l a v o t a c i ó n , que h a b i á n 
s i d o q u e m a d a s , l e h izo impos ib le e l 
c u m p l i r c o n e l a r t . 73 de l a E l e c t o -
ral» p o r l o q u e no fué t a n g r a v e s u 
f a l t a n i h u b o olvido de l a l e y , s i n o 
u n a m a l a i n t e l i g e n c i a , u n e r r o r de 
i n t e r p r e t a c i ó n , der ivado de lo a n ó -
m a l o del a s u n t o q u e se l e h a b i a 
somet ido. 
E v a c u a n d o l a Secc ión e l i n f o r m e 
que V . E . se h a s e r v i d o p e d i r l e , o b -
s e r v a r á q u e b ien c l a r a m e n t e i n d i -
c a n los t é r m i n o s de l a s o l i c i t u d q u e 
a p a r e c í a n m é r i t o s m á s q u e s u f i -
c i e n t e s p a r a e l c o r r e c t i v o q u e se 
i m p u s o á l a e x p r e s a d a C o r p o r a c i ó n , 
s i n q u e e l c u r s o i r r e g u l a r y a n ó m a l o 
q u e l l evó e l a s u n t o l a d i s c u l p e de 
q u e , e n v e z de c o n s u l t a r c o n l a S u -
p e r i o r i d a d , c r e y e r a poder r e s o l v e r l o , 
c o m o d ice q u e lo h i z o , m á s p o r l a 
e q u i d a d q u e por l a e s t r i c t a j u s t i c i a . 
P e r o c o n todo eso , t e n i e n d o l a 
S e c c i ó n e n c u e n t a q u e l a s e x p l i c a -
c i o n e s y p ro tes tas q u e se h a c e n e n 
l a expos ic ión d i r i g i d a á V . E . a m i -
n o r a n i n d u d a b l e m e n t e l a g r a v e d a d 
d é l o s c a r g o s q u e r e s u l t a b a n e n e l 
e x p e d i e n t e c o n t r a l á C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de T a r r a g o n a , & l a v e z q u e 
h a c e n e s p e r a r q u e e l a p e r c i b i m i e n t o 
i m p u e s t o h a de s u r t i r s u e fecto e n 
l o s u c e s i v o s i n n e c e s i d a d de q u e s i -
g a p e s a n d o sobre a q u e l l a ; 
E n t i e n d e q u e no h a y i n c o n v e -
n i e n t e e n a c c e d e r á lo sol ic i tado.» 
Y conformándose S . M. e l R e y 
( (J . D . G . ) c o n e l p r e i n s e r t o d i c t á -
m e n , s e h a s e r v i d o r e s o l v e r c o m o e n 
e l m i s m o se p ropone . 
D e R e a l orden lo d igo á V . S . p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o r r e s -
p o n d i e n t e s . D ios g u a r d e á V . S . 
m u c h o s años . Madr id 2 de J u l i o de 
1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e d o . — S r G o -
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de T a r -
r a g o n a . . 
(Gaceta del día 5 de Agosto.) 
P a s a d o á in forme de l a S e c c i ó n 
d e Gobernac ión del C o n s e j o de E s -
t a d o e l expediente i n s t r u i d o e n es te 
M i n i s t e r i o c o n mot ivo de l a a l z a d a 
i n t e r p u e s t a por e l A y u n t a m i e n t o 
de A l m e n d r a l e j o c o n t r a e l fal lo de 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , q u e dejó s i n 
efecto e l a c u e r d o de a q u e l l a c o r p o -
rac ión e n q u e dec laró of ic ia lmente 
v e c i n o de a q u e l l a l o c a l i d a d á don 
J u a n José R a m í r e z , c o n f e c h a 13 de 
A b r i l h a emit ido e l s i g u i e n t e i n -
f o r m e : 
« E x c r n o . S r . : E l A y u n t a m i e n t o 
d e A l m e n d r a l e j o u n sesión de 13 d e 
E n e r o d e 1878 , fundándose e n l o 
d ispues to e n e l a r t . 15 de l a l e y 
m u n i c i p a l , dec laró de oficio v e c i n o 
de l a loca l idad á D . J u a n José R a -
m í r e z e n r a z ó n á q u e c o n t a b a m a s 
de dos años de r e s i d e n c i a fija e n l a 
m i s m a . 
E l i n t e r e s a d o , después de p e d i r y 
s e r l e , d e n e g a d a l a r e f o r m a de es te 
a c u e r d o , s e alzó de é l a n t e l a C o m i -
s ión p r o v i n c i a l , y a c u d i ó a l A y u n -
t a m i e n t o de S o l a n a p a r a q u e le 
m a n t u v i e s e e n s u s d e r e c h o s de v e -
c i n o de este p u n t o , lo c u a l d ió m o -
t i v o á q u e se s u s c i t a s e u n a c o n -
t i e n d a e n t r e a m b a s c o r p o r a c i o n e s , 
q u e f u é r e s u e l t a , a s i c o m o l a a l z a d a 
de R a m í r e z , p o r l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l y los D i p u t a d o s r e s i d e n t e s e a 
B a d a j o z , de jando s i n e fecto e l a c u e r -
do del A y u n t a m i e n t o de A l m e n d r a -
l e j o . 
E s t e h a a c u d i d o á V . E . s o l i c i -
t a n d o q u e s e a n u l e t a l r e s o l u c i ó n ; 
y l a S e c c i ó n , a l e m i t i r d i c t á m e n e n 
c u m p l i m i e n t o de l a R e a l o rden c o n 
q u e se le h a pasado e l e x p e d i e n t e , 
e n t i e n d e q u e n o es pos ib le a c c e d e r 
á l a p re tens ión del A y u n t a m i e n t o . 
E l a r t . 15 de l a l e y m u n i c i p a l de 
2 de O c t u b r e de 1877 f a c u l t a e n 
efecto á los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
d e c l a r a r de oficio v e c i n o á todo e l . 
q u e , e n l a época de f o r m a r s e ó r e c -
t i f i ca rse e l p a d r ó n , l l e v e dos años 
de r e s i d e n c i a fija e n s u t é r m i n o 
m u n i c i p a l ; m a s a u n c u a n d o e s t a 
disposición pud iese a p l i c a r s e a i s l a -
d a m e n t e , y n o p o n i é n d o l a e n r e l a -
c i ó n c o n ot ras de l a m i s m a l e y , 
s i e m p r e habr ía q u e r e c o n o c e r q u e 
e l A y u n t a m i e n t o l a h a b i a i n f r i n g i d o 
a l adoptar e l a c u e r d o de q u e se 
t r a t a , p o r q u e lo t o m ó e n 13 de E n e -
r o , s iendo así que e l p r e c e p t o q u e 
se e x a m i n a sólo a u t o r i z a p a r a h a c e r 
de oficio d e c l a r a c i o n e s de v e c i n d a d 
e n l a época de l a f o r m a c i ó n ó de l a 
rec t i f i cac ión del e m p a d r o n a m i e n t o 
q u e , s e g ú n e l a r t . 2 0 , es e n e l m e s 
de D i c i e m b r e . E s t e v i c i o bastar ía 
p o r sí solo p a r a j u s t i f i c a r e l a c u e r d o 
ape lado . 
E l objeto de l a l e y a l a u t o r i z a r á 
los A y u n t a m i e n t o s p a r a h a c e r de 
of icio d e c l a r a c i o n e s de v e c i n d a d fué 
e v i t a r q u e s e e l u d i e s e lo d i s p u e s t o 
e n e l a r t . 1 3 , q u e d e t e r m i n a q u e 
todo español h a de c o n s t a r e m p a -
dronado c o m o v e c i n o ó domic i l i ado 
e n a l g ú n M u n i c i p i o ; de modo q u e 
solo e s l i c i to h a c e r u s o do t a l a t r i -
b u c i ó n c u a n d o se s a b e p o s i t i v a -
m e n t e q u e l a p e r s o n a á q u i e n se 
d e c l a r a de oficio v e c i n o n o figura 
e n es te c o n c e p t o ó e n e l Í" d o m i -
c i l iado e n e l e m p a d r o n a m i e n t o de 
n i n g ú n otro p u e b l o . 
D . J u a n José R a m i r e z n o s e h a -
l laba e n este c a s o , p u e s t o q u e e s t a -
b a , y e l A y i n i e n t o de A l m e n -
dra le jo lo s a b i a , e m p a d r o n a d o e n 
S o l a n a , por c u y a r a z ó n a q u e l c a r e -
c í a de facu l tades p a r a dec la ra r l e 
v e c i n o , a u n q u e l l e v a s e m u c h o s años 
dé r e s i d e n c i a fija e n A l m e n d r q s i o 
y e n es te p u n t o h u b i e s e n n a c í 
se h u b i e r a n c r i a d o y e d u c a d o 
h i j o s ; y s i n q u e p u e d a a b o n a r ta ! 
reso luc ión l a c i r c u n s t a n c i a de q u e 
e l i n t e r e s a d o , s u f a m i l i a y s u s c r i a -
dos s a t i s f a g a n e n l a l o c a l i d a d e l 
i m p u e s t o de c o n s ú m o s , ' p o r q u e e s 
sabido q u e e s t a c o n t r i b u c i ó n s e pa-^ 
g a s i e m p r e donde se v i v e , n i l a de 
q u é g o z a de l a s . v e n t a j a s de los 
demás v e c i n o s , p o r q u e e n c a m b i o 
de esto c o n t r i b u y e e n la i p a r t e q u e 
l e g a l m e n t e l e ' c o r r e s p o n d e , coíno 
prop ie ta r io f o r a s t e r o , á l e v a n t a r l a s : 
c a r g a s m u n i c i p a l e s . 
H a l l á n d o s e , p o r t a n t o , a r r e g l a d o 
á de recho e l a c u e r d o apelado de l a 
Comis ión p r o v i n c i a l y de los D i p u -
tados r e s i d e n t e s e n l a c a p i t a l , y e n 
e l s u p u e s t o d é q u e h a b r á s ido a p r o -
bado p o r l a D i p u t a c i ó n c o n f o r m e 
p r e v i e n e l a r e g l a 4 . * , a r t . 66 de l a 
l e y o r g á n i c a p r o v i n c i a l , l a S e c c i ó n 
e n t i e n d e q u e V . E . debe s e r v i r s e 
d e s e s t i m a r e l r e c u r s o de l A y u n t a -
m i e n t o . » 
Y c o n f o r m á n d o s e S . M. e l , R e y 
(Q. D . G . ) c o n e l p r e i n s e r t o d i c t á -
m e n , h a ten ido á b i e n r e s o l v e r c o -
m o e n el m i s m o se p r o p o n e . 
D e R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e fectos c o r -
r e s p o n d i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . S . 
m u c h o s años . M a d r i d 1.° de J u l i o 
de 1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e d o . — S e -
ñ o r G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de 
B a d a j o z . 
P a s a d o á i n f o r m e de l a Secc ión 
de G o b e r n a c i ó n de l C o n s e j o de E s -
tado e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o e n es te 
M i n i s t e r i o c o n m o t i v o de u n a a l z a d a 
p r o m o v i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o de 
G a r g a n t i l l a c o n t r a e l a c u e r d o de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , q u e declaró 
q u e D . F r a n c i s c o P é r e z M a r t i n t e -
n i a c a p a c i d a d p a r a s e r C o n c e j a l e n 
c o n t r a d e l p a r e c e r de a q u e l l a c o r -
p o r a c i ó n , c o n f e c h a 13 de A b r i l s e 
h a s e r v i d o e m i t i r e l s i g u i e n t e d i c -
t á m e n : 
« E x c m o . : S r . : E n c u m p l i m i e n t o 
de l a R e a l ó r d e n de 16 de Marzo ú l -
t i m o , h a e x a m i n a d o l a Secc ión e l 
e x p e d i e n t e a d j u n t o , p r o m o v i d o p o r 
e l A y u n t a m i e n t o de G a r g a n t i l l a e n 
a l z a d a de l a c u e r d o e n q u e l a C o m i -
s ión p r o v i n c i a l de Cáceres , de jando 
s i n efecto e l adoptado por l a m a y o -
r í a de l a corporac ión r e c u r r e n t e y 
de los C o m i s i o n a d o s de l a J u n t a g e -
n e r a l de e s c r u t i n i o , dec laró q u e d o n 
F r a n c i s c o P é r e z M a r t i n t e n i a c a p a -
c i d a d p a r a s e r C o n c e j a l . 
L a Secc ión e n t i e n d e q u e V . E . 
debe s e r v i r s e a c c e d e r ' á l a p r e t e n -
s ión d e l A y u n t a m i e n t o , p o r q u e 
e v i d e n t e m e n t e D . F r a n c i s c o P é r e z 
M a r t i n s e h a l l a c o m p r e n d i d o e n e l 
4 3 , c a s o 4 . ° , de l a l e y m u -
ia | , ¿pjé d e t e r m i n a q u e no p u e -
. s e r i t o n c e j a l e s los q u e d i r e c t a ó 
í M í S c t á m e n t e t e n g a n par te e n s e r -
v i c i o s , e m i r a t o s ó s u m i n i s t r o s d e n -
t ro de l t é r m i n o m u n i c i p a l p o r c u e n -
t a de s u A y u j i t a n i i e n t o , de l a p r o -
v i n c i a ó i d e l E s t a d o ; ! 
P é r e z M a r t i n . e r a a r r e n d a t a r i o d e 
los p a s t o s de l a d e h e s a de l P a í a n c a r , 
p e r t e n e c i e n t e a l M u n i c i p i o , q u e l e 
f u e r o n a d j u d i c a d o s e n p ú b l i c a s u -
b a s t a ; y c o m o es i n d u d a b l e q u e , e n 
v i r t u d de e s t o , e x i s t i a u n c o n t r a t o 
e n t r e e l A y u n t a m i e n t o y el i n t e r e -
sado', p u e s t o q u e de d i c h a a d j u d i c a -
c i ó n n a c i e r o n ent re : e l los o b l i g a c i o -
n e s y d e r e c h o s rec íprocos , n o p u e d e 
n e g a r s e q u e e l re fer ido P é r e z M a r r 
t i n c a r e c e de c a p a c i d a d l e g a l p a r a 
p e r t e n e c e r á l a M u n i c i p a l i d a d . i 
F u n d a d a e n lo e x p u e s t o , l a S e c -
c i ó n t i e n e l a h o n r a " de p r o p o n e r á . 
V . E . q u e d e j e s i n efecto e l acuerdó 
ape lado de l a Comis ión p r o v i n c i a l . » 
Y conformándose ' S . ' M . e l R e y 
(Q. D . G . ) c o n e l p r e i n s e r t o d i c t á -
m e n , se h a s e r v i d o r e s o l v e r c o m o 
e n e l m i s m o se p r o p o n e . 
D e R e a l ó r d e n lo d i g o á V . S . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o n -
s i g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . S . 
m u c h o s años . M a d r i d 1.° de J u l i o de 
1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e d o . - ^ S r . G o -
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de Cáceres . 
•Pasado á i n f o r m e de l a S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n de l C o n s e j o de E s -
tado e l e x p e d i e n t e i n c o a d o e n es te 
M i n i s t e r i o c o n m o t i v ó de l a s u s -
p e n s i ó n d e c r e t a d a por V . S . e n ' e l 
e j e r c i c i o de s u c a r g o de los T e n i e n -
tes y 12 C o n c e j a l e s de l A y u n t a -
m i e n t o de M a t a r é , c o n f e c h a 6 de l 
a c t u a l h a e v a c u a d o e l s i g u i e n t e 
d i c t á m e n : 
« E x c m o . S r . : E n c u m p l i m i e n t o 
de l a R é á l ó r d e n de 2 2 de l m e s ú l -
t i m o , h a e x a m i n a d o d e t e n i d a m e n t e 
l a S e c c i ó n e l e x p e d i e n t a a d j u n t o , 
q u e f u é e levado á ese M i n i s t e r i o p o r 
e l G o b e r n a d o r de B a r c e l o n a a l p o -
n e r e n c o n o c i m i e n t o de V . E . ' q u e 
e n 14 de l m i s m o m e s h a b i a s u s p e n -
dido e n e l e j e r c i c i o de s u s c a r g o s 
á los T e n i e n t e s de A l c a l d e D . José 
M a s a , D . J u a n C a m p r u b i y D . José 
F a b r é , y á l o s . C o n c e j a l e s D . A n -
ton io C l a v e l l , D . José G a r c í a O l i -
ve ra D . M a r c e l i n o R o s c a , D . P a b l o 
B l a n c h a r t , D . M i g u e l R i v a s , d o n 
José S u b i r á , D . P e d r o G u i n o v a r t , 
D . J o a q u í n V i a d a , D . F r a n c i s c o 
S e r r a , D . V i c e n t e M a t a s , D . P e d r o 
V a l l s y B a q ü é s y VX: José A n g l é s , 
de l A y u n t a m i e n t o do M a t a r ó . 
C o n f e c h a 1 3 de F e b r e r o de e s t e 
a ñ o l a S e c c i ó n t u y o , l a h o n r a de 
e m i t i r d i c t á m e n . a c e r c a dé otro , e x -
p e d i e n t e i n s t r u i d o c o n m o t i v o de 
j a suspensión ' de 12 C o n c e j a l e s de l ] 
p rop io A y u n t a m i e n t o ; y c o m o ( j u i c - I 
r a q u e e n l a s a c t u a c i o u e s a d j u n t a s 
a p a r e c e n r e p r o d u c i d o s e n p r i m e r 
t é r m i n o los h e c h o s q u e m o t i v a r o n 
l a re fer ida p r o v i d e n c i a de l G o b e r n a -
dor , l a Secc ión c r é e q u e debe h a c e r 
c a s o omiso de e l los p o r q u e s o n y a 
c o n o c i d o s de V . E . , y sólo p u e d e n 
s e r v i r p a r a , a p r e c i a r l o s c o m o , c i r -
c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s de las* fa l tas 
e n q u e n u e v a m e n t e h a i n c u r r i d o l a 
m a y o r í a de l a c o r p o r a c i ó n . 
. P o c o s d ias á n t e s d e . q u e e l G o b e r -
n a d o r adoptase l a p r o v i d e n c i a a c e r -
c a de l a c ü a l versó e l i n f o r m e de la 
S e c c i ó n de 13 de F e b r e r o , pl A l c a l d e 
p id ió p e r m i s o á d i c h a A u t o r i d a d 
p a r a a r m a r c o n r e s o l v e r á los a l -
g u a c i l e s d e l . A y u n t a m i e n t o por s i , 
á c o n s e c u e n c i a - de u n a . m a n i f e s t a -
c ión p o l í t i c a ó proces ión c í v i c a q u e 
i b a á i n i c i a r l a m a y o r í a de l a M u n i -
c i p a l i d a d , se p r o d u c i a a l g ú n d e -
s o r d e n . • . • 
O t o r g a d a e s t a a u t o r i z a c i ó n , e l 
A l c a l d e m a n d ó á los t r e s a l g u a c i l e s 
' q u e se a r m a s e n en- l a f o r m a i n d i c a -
d a ; m a s n e g á n d o s e e s t o s á v e r i f i -
carlo, ' e n 15 de E n e r o l o s separó de 
s u s e m p l e o s ; y a l d a r c u e n t a - d e ello 
a l A y u n t a m i e n t o e n 4 ' de F e b r e r o 
p a r a é l solo e fecto de q u e t u v i e r e 
c o n o c i m i e n t o de lo q u e h a b i a h e e h o i 
p u e s t o q u e se t r a t a b a de u n a s u n t o 
de l á e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a de l a 
A l c a l d í a , l a c o r p o r a c i ó n man i fes tó 
h a l l a r s e con forme c o n l a resoluc ión 
adoptada , y q u e e r a l a m i s m a q u e 
h a b r í a tomado, s i . l o s a l g u a c i l e s h u -
b i e r a n dependido de e l l a y no de l a 
A l c a l d í a . Después de e s t o , e n 11 de 
F e b r e r o e l A l c a l d e n o m b r ó & l a s 
p e r s o n a s q u e h a b í a n de s e r v i r dos 
de l a s p lazas v a c a n t e s . 
V u e l t o s a l e j e r c i c i o de s u s c a r g o s 
l o s C o n c e j a l e s s u s p e n s o s , e l A y u n -
t a m i e n t o e n sesión de 3 de A b r i l 
acordó p o r m a y o r í a q u e sé s a t i s f i -
c i e s e n s u s h a b e r e s i. los empleados 
y d e p e n d i e n t e s d e l M u n i c i p i o ; pero 
entendiéndose q u e l a s p e r s o n a s q u e 
figurasen e n n ó m i n a . h a b í a n de ser 
l a s m i s m a s q u e a p a r e c í a n e n e l la 
c u a n d o t u v o efecto l a suspensión de 
l a m a y o r í a de l a c o r p o r a c i ó n , u n a 
v e z q u e desde er i tónces , n i por 
a c u e r d o de l a M u n i c i p a l i d a d , , n i por 
por o t ra c a u s a n a t u r a l , háb ia h a b i -
do a l t e r a c i o n e s e n d i c h o p e r s o n a l . 
E n 28 de l m i s m o m e s de A b r i l se 
r e p r o d u j o , t a m b i é n por m a y o r í a de 
v o t o s , e l a n t e r i o r a c u e r d o , q u e fué 
s u s p e n d i d o p o r e l , A l c a l d e , ,-y se 
a p r o b a r o n de i g u a l modo l a s c u e n -
t a s p r e s e n t a d a s por . e l apoderado de 
l a c o r p o r a c i ó n , .que a s c i e n d e n i m á s 
de 900 d u r o s , c a n t i d a d q u e , á p e s a r 
de n o e s t a r c o n s i g n a d a e n e l p r e s u -
p u e s t o , fué s a t i s f e c h a , e n 14 de M a -
y o , ha l lándose a u s e n t e - e l A l c a l d e . 
E n es te d ía f u e r o n i g u a l m e n t e a b o -
n a d o s 3 .000 r s . q ú e , e n c o n c e p t o de 
r e c o m p e n s a p o r los s e r v i c i o s p r e s -
tados d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l ! d i s p u -
so l a m a y o r í a de l A y u n t a m i e n t o que 
s e e n t r e g a s e n á dos de los a l g u a c i -
l e s s e p a r a d o s p o r é l A l c a l d e é h 1 5 
de É n é r o . . , ' . < 
O t r o de los c a r g o s q u e se h a c e n 
c o n t r a los t r e s T e n i e n t e s de A l c a l d e 
y los ,,12 C o n c e j a l e s , s u s p e n s o s , es 
q u e e n e l p r e s u p u e s t o formado p a r a 
e l af lo eeonónj ico de 1880 á 1881 s e 
s u p r i m e h p a r t i d a señalada p a r a 
Jefe de: o r d e n p ú b l i c o y g u a r d i a 
m u n i c i p a l , c reándose e n s u l u g a r 
c u a t r o p l a z a s de Maes t ros y c u a t r o 
de. a l g u a c i l e s s i n a r m a s , c o n lo c u a l 
d i c e e l A l c a l d e q u e : q u e d a r á d e s a -
t e n d i d a l a s e g u r i d a d p e r s o n a l y l a 
po l ic ía u r b a n a , y d e s p r e s t i g i a d a s u 
a u t o r i d a d , p o r q u e c o m o e l . A y u n -
t a m i e n t o n o m b r a r á todos los d e -
p e n d i e n t e s , es tos s e r á n a d v e r s a r i o s 
po l í t i cos s u y o s , y le desobedecerán 
s e g ú n l a desobedec ie ron los a l g u a -
c i l e s d e s t i t u i d o s . 
Quejóse, p o r ú l t i m o , e l A l c a l d e 
de q u e e n e l p r e s u p u e s t o se a u m e n -
t a s e e l sue ldo á ' u n e s c r i b i e n t e de l a 
S e c r é t a r í a , q u e por i n s u l t o s q u e le 
d i r i g i ó c u a n d o no e r a A l c a l d e , s ino 
C o n c e j a l , desde l a s c o l u m n a s de u n 
per iód ico r a d i c a l i n t r a n s i g e n t e , de 
q u e es prop ie tar io , e l S índ ico del 
A y u n t a m i e n t o ' y r e d a c t o r u n o de los 
C o n c e j a l e s , h a s ido c o n d e n a d o e n 
p r i m e r a i n s t a n c i a á c u a t r o años , 
o c h o m e s e s y dos d i a s de dest ier ro y 
á 500 p e s e t a s de m u l t a . 
E l G o b e r n a d o r , p o r los f u n d a -
m e n t o s q ú e a p a r e c e n e n l a c o m u n i -
c a c i ó n d i r i g i d a á V . E . , suspendió á 
los 15 i n d i v i d u o s m e n c i o n a d o s , y 
d ic tó divérsas r e s o l u c i o n e s a c e r c a 
do los d i s t i n t o s p a r t i c u l a r e s del e x -
p e d i e n t e . 
L a S e c c i ó n e n c u e n t r a q u e e s t u v o 
e n s u l u g a r l a p r o v i d e n c i a de s u s -
p e n s i ó n , p o r q u e es e v i d e n t e l a g r a -
v e d a d de los a b u s o s c o m e t i d o s por 
l a m a y o r í a de l A y u n t a m i e n t o , y n o 
es.posib le t o l e r a r q u e c o n t i n ú e n a l 
f ren te de u n M u n i c i p i o p e r s o n a s q u e 
t a n poco c u i d a n de los i n t e r e s e s q u e 
l e s • e s t á n e n c o m e n d a d o s , y q u e de 
t a l m a n e r a f a l t a n á los p receptos de 
l a l e y . 1 
N o e s n e c e s a r i o éx tenderse e n 
l a r g a s c o n s i d e r a c i o n e s p a r a d e m o s -
t r a r q u e p r o c e d e , n o s o l a m e n t e 
m a n t e n e r d i c h a reso luc ión , s i n o 
a d o p t a r m e d i d a s de r i g o r c o n t r a los 
i n t e r e s a d o s . 
E s t a b l e c e e l a r t . 155 de l a l e y 
m u n i c i p a l q u e l a d i s t r i b u c i ó n é i n -
v e r s i ó n de los fondos s e a c o r d a r á 
m e n s u a l t n e n t e p o r e l A y u n t a m i e n t o 
c o n s u j e c i ó n á los p r e s u p u e s t o s . 
A n t e p r e c e p t o t a n t e r m i n a n t e n o 
p u e d e o f recer d u d a a l g u n a e l p u n t o 
de q u e los A y u n t a m i e n t o s c a r e c e n 
e n abso lu to de facul tades p a r a a c o r -
d a r e l p a g o de a tenc iones q u e n o 
figuran e n los p r e s u p u e s t o s ; y c o -
m o p a r e c e q u e e n el los no h i b i a 
c o n s i g n a d a p a r t i d a a l g u n a p a r a 
a b o n o de h o n o r a r i o s a l . apoderado 
de l a corporac ión , y desde l u e g o no 
p o d i a h a b e r l a p a r a r e c o m p e n s a r 
s e r v i c i o s de l a índo le de los q u e se 
s u p o n e n p res tados por dos do los 
a l g u a c i l e s dest i tu idos p o r e l A l c a l -
d e , e l p a l m a r i o q u e e l A y u n t a m i e n -
to i n c u r r i ó é n u n a e x t r a l i m i t a c i o n 
g r a v í s i m a , n o solo por l a f a l t a de 
respeto q u é r e v e l a á las d i s p o s i c i o -
n e s de l a l e y , s i n o porque á c o n s e -
c u e n c i a de e l l a se h a n s e g u i d o p e r -
j u i c i o s a l e rar io m u n i c i p a l , q u e s i 
b i e n r e c o b r a r á l a s s u m a s de q u e 
se t r a t a , p o r q u e e n c a s o de i n s o l -
v e n c i a de los q u e l a s p e r c i b i e r o n 
h a b r á n de d e v o l v e r l a s los q u e l a s 
m a n d a r o n a b o n a r , h u b i e r a podido 
c u b r i r c o n e l las a t e n c i o n e s l e g í t i -
m a s q u e q u i z á por fa l ta de r e c u r s o s , 
s e h a l l e n s i n sa t is facer . 
N o acompañándose l a c u e n t a 
p r e s e n t a d a p o r e l apoderado d e l 
A y u n t a m i e n t o , n o es posib le a v e -
r i g u a r s i , c o m o a l e g a r o n los q u e 
v o t a r o n p o r q u e n o se abonase e l 
i m p o r t e d e e l l a , figuran e n l a m i s -
m a h o n o r a r i o s d e v e n g a d o s e n a s u n -
t o s e n los c u a l e s no debia i n t e r v e n i r 
l a corporac ión ; pero desde l u e g o 
c r e e l a S e c c i ó n q u e debe d e p u r a r s e 
es te e x t r e m o á fin de p r o c e d e r c o n 
a r r e g l o á d e r e c h o c o n t r a los a u t o -
r e s de l a e x t r a l i m i t a c i o n . N a d a m a s 
c e n s u r a b l e q u e l a f o r m a e n q u e s e 
acordó e n t r e g a r 3 .000 r s . á los dos 
a l g u a c i l e s , p o r q u e a u n c u a n d o h u -
b iese h a b i d o u n a p a r t i d a c o n s i g -
n a d a a l e fecto e n los p r e s u p u e s t o s , 
n o debia e l A y u n t a m i e n t o d i s p o n e r 
e l p a g o s i n l a j u s t i f i c a c i ó n p l e n a de 
los s e r v i c i o s q u e quer ía r e c o m p e n -
s a r . E s t o s h e c h o s , como h a a p u n -
tado á n t e s l a Secc ión , j u s t i f i c a n 
p l e n a m e n t e l a resolución de l G o -
b e r n a d o r , y r e q u i e r e n q u e se p o n g a 
e n c o n o c i m i e n t o de los T r i b u n a l e s 
lo q u e de l exped iente r e s u l t a por 
s i c o n s t i t u y e a l g u n a f a l t a . ó del i to 
c u y a cor recc ión l e s c o r r e s p o n d a . 
E n obsequio á l a b r e v e d a d , l a S e c -
c ión h a r á c a s o omiso de otros h e -
c h o s t a m b i é n c e n s u r a b l e s q u e a p a -
r e c e n de los d o c u m e n t o s a d j u n t o s ; 
y t e n i e n d o e n c u e n t a lo e x p u e s t o 
é insp i rándose e n l a i n t e l i g e n c i a 
dada á l a s d ispos ic iones de l t i t . 5 . ° , 
c a p . 2 . ° de l a l e y m u n i c i p a l , e n 
v a r i a s R e a l e s órdenes, e n t r e e l las 
l a de 3 de F e b r e r o de 1878, debe s e r 
de 3 de M a r z o , a u n q u e c o n a q u e l l a 
f e c h a a p a r e c e e n l a Cácete, i n v o -
c a d a p o r e l G o b e r n a d o r , c r e e q u e 
procede m a n t e n e r l a resoluc ión de 
q u e se t r a t a y p a s a r los a n t e c e d e n -
t e s oportunos á los T r i b u n a l e s . A n -
tes de c o n c l u i r , l a S e c c i ó n l l a m a 
l a a t e n c i ó n de V . E . a c e r c a de u n 
p a r t i c u l a r ind icado por e l A l c a l d e 
e n l a c o m u n i c a c i ó n c o n q u e e l e v ó 
a l G o b e r n a d o r los p r e s u p u e s t o s de 
1880 á 1881 . D i c e s e e n e l l a q u e por 
h a b e r s e n e g a d o e l P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s á a u t o -
r i zar los c o n s u firma se h i z o figu-
ra r como P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l á 
otro i n d i v i d u o de l A y u n t a m i e n t o ; 
y c o m o s i esto f u e r a e x a c t o p u d i e r a 
c o n s t i t u i r u n a f a l s e d a d , j u z g a l a 
Secc ión q u e esto h e c h o debe p o -
n e r s e t a m b i é n e n c o n o c i m i e n t o de 
los T r i b u n a l e s . 
E n r e s ú m e n : l a Secc ión o p i n a 
q u e V . E . debe s e r v i r s e m a n t e n e r 
l a suspensión i m p u e s t a p o r e l G o -
b e r n a d o r á los t r e s T e n i e n t e s de 
A l c a l d e y á los 12 C o n c e j a l e s á n t e s 
m e n c i o n a d o s , y p r e v e n i r á l a m i s -
m a A u t o r i d a d q u e i n s t r u y a e l e x -
ped ien te y q u e p a s e á los T r i b u n a -
les los a n t e c e d e n t e s q u e so i n d i c a n 
e n este d i c t á m e n . » 
Y conformándose S . M. e l R e y 
(Q. D . G . ) . c o n e l p re inser to d i c t á -
m e n , se h a serv ido r e s o l v e r c o m o 
e n e l m i s m o se p r o p o n e . 
D e R e a l orden lo d i g o á V . S . p a r a 
su. c o n o c i m i e n t o y e fectos c o r r e s -
pond ien tes , c o n inc lus ión de l e x p e -
d iente de s u r e f e r e n c i a . D i o s g u a r -
de á V . S . m u c h o s años . M a d r i d 12 
de J u l i o de 1 8 8 0 . — R o m e r o y R o -
b l e d o . — S r . G o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a de B a r c e l o n a . 
P a s a d o á i n f o r m e de l a S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n de l C o n s e j o do. E s -
tado e l e x p e d i e n t e i n c o a d o por es te 
Min is te r io c o n m o t i v o de l a s u s p e n -
s ión decre tada por V . S . e u e l e j e r -
c i c i o de s u c a r g o del A y u n t a m i e n t o 
de H e r r e r a , c o n f e c h a 2 3 do J u l i o 
ú l t i m o h a e v a c u a d o e l s i g u i e n t e 
d i c t á m o n : 
E x o r n o . S r . : C u m p l i e n d o lo m a n -
dado e n R e a l ó r d e n de 2 2 de l a c t u a l , 
h a e x a m i n a d o l a S e c c i ó n e l e x p e -
d iente de suspensión d e l A y u n t a -
m i e n t o de H e r r e r a , d e c r e t a d a por e l 
Gobernador de l a p r o v i n c i a do Z a r a -
g o z a á c o n s e c u e n c i a de la v i s i t a de 
inspección g i r a d a á a q u e l M u n i c i p i o . 
R e s u l t a de los a n t e c e d e n t e s q u e 
l a e x p r e s a d a corporación t i e n e c o m -
p l e t a m e n t e abandonada l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l , y s i n c u m p l i r l a 
m a y o r parte de los a r t í c u l o s del c a -
p í t u l o 2.* , t í t . 4 . ° de l a l e y m u n i c i -
p a l , siendo de n o t a r m á s e s p e c i a l -
mente e n e s t e p u n t o e l n o h a b e r 
formal izado l a s c u e n t a s desde e l 
e je rc ic io de 1 8 7 1 - 7 2 á 1878 -79 , e x -
cepto l a de l año económico de 1 8 7 5 -
i 7 6 , a p e s a r de l a s r e i t e r a d a s c i r c u l a -
| r e s p u b l i c a d a s e n e l Bo le t ín oficial 
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de l a p r o v i n e i a s x c i t a n d o á t o á o s l o s 
A y u n t a m i e n t o s a l c u m p l i m i e n t o de 
d icho s e r v i c i o . 
S e g ú n c e r t i f i c a e l S e c r e t a r i o de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , d icho A y u n -
t a m i e n t o n o h a prac t icado t o d a v í a 
l a rev is ión d e l a s excepc iones objeto 
de l a r t . 1 1 4 de la v i g e n t e l e y de 
r e e m p l a z o s ; aparec iendo a s i m i s m o 
q u e tampoco h a formal izado d o c u -
m e n t o a lguno re fe rente á e l e c c i o -
n e s , in f r ing iendo los a r t í cu los 2 2 y 
s i g u i e n t e s de l a l e y e lec tora l de 
20 de A g o s t o de 1870, s i n e m b a r g o 
de h a b e r s e recordado e l c u m p l i -
m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n a q u e l 
a r t i c u l o de l a l e y de r e e m p l a z o s y 
e n l a l e y e l e c t o r a l por medio de 
c i r c u l a r e s i n s e r t a s e n e l B o l e l i n o f i -
c i a l de l a p r o v i n c i a . 
N o c r e e n e c e s a r i o l a Secc ión d e -
t e n e r s e e n l a e n u m e r a c i ó n de todas 
l a s d e m á s fal tas q u e a r r o j a el e x p e -
d ien te , tanto por parto del A l c a l d e , 
como del A y u n t a m i e n t o , b a s t a n d o 
l a s y a e x p u e s t a s p a r a f u n d a r l a r e -
solución q u e h a de p roponer . 
E n e fecto , l a s fa l tas r e l a t i v a s á l a 
contab i l idad m u n i c i p a l a c u s a n n e -
g l i g e n c i a y desobed ienc ia g r a v e s 
p u e s t o que h a n sido repet idas las 
órdenes c o m u n i c a d a s sobre l a m a t e -
r i a ; l a s i n f r a c c i o n e s de l a l e y e l e c -
t o r a l t i e n e n señalada p e n a en e l a r -
t í c u l o 172 do l a m i s m a , i n c u m b i e n -
do s u c o n o c i m i e n t o i los T r i b u n a l e s 
ord inar ios ; y e n c u a n t o ¡í l a fa l ta de 
c u m p l i m i e n t o del a r t . 114 'de la l e y 
do r e e m p l a z o s , n o puedo m e n o s de 
c a l i f i c a r s e de m u y g r a v e por los 
p e r j u i c i o s q u e h a podido in fe r i r á 
los q u e es tán c u b r i e n d o e l c u p o del 
pueb lo l a fa l ta do rev is ión de las e x -
c e p c i o n e s do los t res aí ios a n t e r i o -
r e s , c o n l a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e 
de haber recomendado l a Comis ión 
p r o v i n c i a l e l c u m p l i m i e n t o de d i -
c h a disposición e n e l B o l e l i n o f ic ia l . 
E s t o s e n t a d o , y ten iendo e n c u e n -
t a l a j u r i s p r u d e n c i a es tab lec ida por 
eso Min is ter io del d i g n o c a r g o do 
V . E . en las R e a l e s órdenes do 3 de 
F e b r e r o y 20 do N o v i e m b r e de 1878 , 
31 de E n e r o , 3 de F e b r e r o y 2 2 de 
J u l i o de 1879, s e g ú n l a s c u a l e s p u e -
do c o r r e g i r s e á los A y u n t a m i e n t o s 
c o n l a p e n a d e suspensión por fa l tas 
g r a v e s c o n c a r á c t e r pol í t ico, a u n 
c u a n d o no h a y a precedido l a i m p o -
sición de las d e m á s c o r r e c c i o n e s s e -
ñaladas e n los a r t í c u l o s 182 y s i -
g u i e n t e s de l a l e y m u n i c i p a l , op ina 
l a Sección que procede c o n f i r m a r l a 
suspensión i m p u e s t a , y p a s a r , s i n o 
s e h u b i e s e hecho y a , e l c o r r e s p o n -
diente t a n t o de cu lpa á los T r i b u n a -
l e s de j u s t i c i a . » 
Y con fo rmándose S . M. e l R e y 
(Q. D . G. ) c o n e l p re inser to d i c t á -
m e n , so h a s e r v i d o reso lve r como 
e n el m i s m o se p r o p o n e . 
D e R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o r -
r e s p o n d i e n t e s , c o n inc lus ión de l e x -
p e d i e n t e de s u r a z ó n . D i o s g u a r d e 
á V . S . m u c h o s años. M a d r i d 3 de 
A g o s t o de 1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e -
d o . — S r . G o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a de Z a r a g o z a . 
P a s a d o á i n f o r m e do l a Secc ión de 
G o b e r n a c i ó n de l C o n s e j o de E s t a d o 
e l e x p e d i e n t e i n c o a d o e n es te M i -
n i s t e r i o c o n m o t i v o de l a s u s p e n -
sión d e c r e t a d a por V . S . en e l e j e r -
c i c i o de s u c a r g o de l A y u n t a m i e n t o 
de J a r a f u e l , c o n f e c h a 27 del m e s de 
J u l i o h a emi t ido e l s i g u i e n t e d i c -
t á m e n : 
« E x c m o . S r . : L a Secc ión h a e x a -
m i n a d o e l e x p e d i e n t e de suspensión 
de l A y u n t a m i e n t o de J a r a f u e l , d e -
c r e t a d a por e l Gobernador de V a -
l e n c i a . 
R e s u l t a de los a n t e c e d e n t e s que, 
e n e l B o l e l i n o f i c ia l de l a p r o v i n c i a , 
c o r r e s p o n d i e n t e á los días 4 de 
A b r i l , 2 de M a y o , 11 de J u n i o y 2 
de J u l i o ú l t i m o s , pub l icó e l G o b e r -
n a d o r d i s t i n t a s c i r c u l a r e s r e c o r d a n -
do á los A y u n t a m i e n t o s q u e no h a -
b í a n remi t ido e l p resupues to a d i c i o -
n a l co r respond ien te a l a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1879-80 e l c u m p l i m i e n t o 
de ese s e r v i c i o , concediéndoles r e -
pet idos p lazos p a r a ve r i f i ca r lo , a p e r -
c ibiéndoles después, conminándo les 
m a s tarde c o n e l m á x i m u n de la 
m u l t a l e g a l , é imponiéndose la p o r 
ú l t i m o á l o s morosos . 
E n t r e estos figuraba el A y u n t a -
m i e n t o de Java fue l , a l q u e después 
suspendió el G o b e r n a d o r on v i s t a de 
quo, á posar de h a b e r t r a s c u r r i d o 
c o n e x c e s o el p lazo que se lo señaló 
p a r a h a c e r e f e c t i v a la m u l t a y r e m i -
t i r e l i n d i c a d o p r o s u p u e s t o , n i c u m -
pl ió c o n lo m a n d a d o , n i s i q u i e r a e x -
cusó s u fa l ta . 
L a c o n d u c t a del A y u n t a m i e n t o 
de J a r a f u e l c o n s t i t u y e , á j u i c i o do 
l a Secc ión , u n a desobed ienc ia g r a -
v o , e n la q u e h a ins is t ido después de 
h a b e r s ido aperc ib ido y m u l t a d o , , 
por lo quo le os ap l icab le el ú l t i m o 
pár ra fo del a r t . 189 de l a l e y m u n i -
c i p a l ; y o p i n a e n s u v i r t u d que p r o -
cedo c o n f i r m a r la suspensión d e c r e -
t a d a , y p r e v e n i r al Gobernador q u e 
a p r e m i e á l e x p r e s a d o A y u n t a m i e n -
to p a r a q u e , si t o d a v í a no lo h a h e -
c h o , s a t i s f a g a l a m u l t a q u e le fué 
i m p u e s t a . » 
Y conformándose S . M. e l R e y 
(Q. D . G . ) c o n e l p re inser to d i c t á -
m e n , so ha s e r v i d o reso lve r como e n 
e l m i s m o so propone. 
D e R e a l o rden lo d igo á V . S . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o r -
respond ien tes , c o n i n c l u s i ó n del e x -
pediente de s u r a z ó n . D i o s g u a r d e 
a V . S . m u c h o s años. M a d r i d 3 do 
A g o s t o de 1 8 8 0 . — R o m e r o y R o b l e -
d o . — S r . G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a 
do V a l e n c i a . . 
(Gaceta del 4 do Agosto.) 
P o r l a S e c c i ó n de Gobernac ión 
del C o n s e j o de E s t a d o s e h a e m i t i -
do e l s i g u i e n t e d i c t a m e n : 
« E x c m o . S r . : L a Secc ión h a e x a -
m i n a d o el r e c u r s o de a l zada i n t e r -
p u e s t o por e l A y u n t a m i e n t o de R ó -
d e n c o n t r a u n a resolución del G o -
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de Z a r a -
g o z a , p o r l a q u e se n e g ó á i n h i b i r s e 
del c o n o c i m i e n t o de l a r e c l a m a c i ó n 
h e c h a por e l apoderado de l a C o n -
d e s a de T e b a s o b r e p e n s i o n e s c e n -
s a l e s adeudadas por a q u e l l a C o r p o -
r a c i ó n . 
Ce lebrado el a c t o de c o n c i l i a c i ó n 
á. q u e h a b i a s ido c i tado e l A l c a l d e 
de R ó d e n , y e a e l c u a l e l refer ido 
apoderado le r e c l a m ó l a s p e n s i o n e s 
a d e u d a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o , 
acud ió a q u e l a l G o b e r n a d o r e n s o l i -
c i t u d de q u e se inh ib iese del c o n o -
c i m i e n t o de l a r e c l a m a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a q u e sobre e l m i s m o a s u n -
to p e n d í a de s u reso luc ión , p u e s t o 
q u e l a pa r te c o n t r a r i a se hab ía s o -
met ido ¿ los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s ; 
pero e l Gobernador , de c o n f o r m i d a d 
c o n e l p a r e c e r de l a Comis ión p r o -
v i n c i a l , no accedió á lo q u e s e p e -
d i a , fundándose e n quo s i b i e n el 
a c t o de conc i l iac ión es n e c e s a r i o 
p a r a p r e p a r a r los j u i c i o s c i v i l e s o r -
d i n a r i o s , m i e n t r a s no se p r e s e n t e l a 
o p o r t u n a d e m a n d a , no p u e d e d e c i r -
se q u e el apoderado de l a C o n d e s a 
de T e b a a b a n d o n a l a v i a a d m i n i s -
t r a t i v a , y e n q u e e x i s t i e n d o a d e -
m á s u n a resolución de 14 de M a y o 
de 1877 r e l a t i v a a l p a g o de ta ies 
p e n s i o n e s s i n que se h a y a i m p u g -
n a d o , n o puedo m e n o s de l l e v a r s e 
ade lan te por todos' los m e d i o s c o n -
s i g n a d o s e n la l e y . 
N o se h a u n i d o , c o m o debía h a -
berse h e c h o , á este e x p e d i e n t o u n a 
c o p i a de la i n s t a n c i a p r e s e n t a d a p o r 
e l apoderado de l a C o n d e s a de T e b a 
e n 1875 y de l a resoluc ión reca ída , 
á la q u e se a ludo e n l a p r o v i d e n c i a 
del G o b e r n a d o r , así os q u e l a S e c -
c ión t e n d r á q u e l i m i t a r s u i n f o r m e 
a l p u n t o c o n c r e t o do sí e l h e c h o de 
h a b e r r e c u r r i d o a l J u e z m u n i c i p a l 
y ce lebrado e l ac to de conc i l i ac ión , 
e r a m o t i v o p a r a q u e e l G o b e r n a d o r 
se inh ib iese del c o n o c i m i e n t o de la 
rec lamac ión a d m i n i s t r a t i v a p e n -
d iente sobre e l m i s m o a s u n t o . 
L a l e y M u n i c i p a l c o n s i g n a e n 
s u s a r t í cu los 142 y s i g u i e n t e s l a 
m a n e r a de h a c e r e f e c t i v a s las d e u -
das c o n t r a las C o r p o r a c i o n e s m u n i -
c i p a l e s , s iendo p u r a m e n t e a d m i n i s -
t ra t i vos los p r o c e d i m i e n t o s p a r a s u 
inc lus ión e n los p r e s u p u e s t o s u n a 
vez r e c o n o c i d o s los crédi tos por los 
m i s m o s A y u n t a m i e n t o s , ó d e c l a r a -
d a s u l e g i t i m i d a d p o r s e n t e n c i a 
e j e c u t o r i a ; pues de otro modo h a de 
a c u d i r p r é v i a m e n t o e l a c r e e d o r á 
los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s . 
P e r o no se somete l a cuest ión á 
los ú l t i m o s e n el solo h e c h o de s o l i -
c i t a r l a conc i l iac ión , p o r q u e a p a r t e 
de q u e es ta es u n a m e r a p r e p a r a -
c ión p a r a el j u i c i o c i v i l o rd inar io , 
e s t á n e x c e p t u a d o s do e l l a los e n 
q u e se ha l l en i n t e r e s a d o s los p u e -
blos c o n a r reg lo á l a l e y de E n j u i -
c i a m i e n t o c i v i l . D e m a n e r a quo só-
lo c u a n d o h u b i e r a p resen tado e l r e -
p r e s e n t a n t e de la C o n d e s a de T e b a 
la cor respond ien te d e m a n d a a n t e e l 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a , p o d r i a 
considerársele somet ido á l a j u r i s - . 
d i c c i ó n o rd inar ia , y a u n e n t o n c e s 
proceder ía ó no el d e s i s t i m i e n t o del 
( jobernador , s e g ú n se t r a t a s e de 
d i l u c i d a r l a l e g i t i m i d a d y p r e l a c i o n 
de l c r é d i t o , ó de s u p a g o . 
P o r todo lo c u a l e n t i e n d e l a S e c -
c ión q u e procede d e s e s t i m a r e l r e -
c u r s o in terpuesto .» i 
Y habiéndose conformado S . M. 
e l R e y (Q. D . G . ) c o n e l p r e i n s e r -
to d i c t á m e n , se h a s e r v i d o r e s o l v e r 
c o m o e n el m i s m o se p ropone . 
D e R e a l orden lo d i g o i V . S . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y e fectos c o r -
r e s p o n d i e n t e s . D i o s g u a r d é á V . S . 
m u c h o s años . M a d r i d 30 de J u n i o 
de 1 8 8 0 . — R o m é r o y R o b l e d o . — S e -
ñ o r G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a do 
Z a r a g o z a . 
JIMSTERIO DE FOMENTO. 
REAL ORDEN. 
E x c m o . S r . : V i s t a l a i n s t a n c i a 
p reseñ tada e n 27 de D i c i e m b r e de l 
a ñ o p r ó x i m o pasado p o r l a C o m p a -
ñ í a de los. c a m i n o s de h ie r ro del 
N o r t e de E s p a ñ a , e n s o l i c i t u d de 
q u e se dec la re q u e l a s m e r c a n c í a s 
e n c o m e n d a d a s & l a m i s m a - p a r a s u 
t raspor te sólo p o d r á n s e r e m b a r g a -
das por m a n d a t o j u d i c i a l not i f icado 
e n e l domic i l io s o c i a l de l a E m p r e -
s a ; ó e n l a p e r s o n a de los J e f e s de 
e s t a c i o n e s c o m p e t e n t e m e n t e a u t o -
r i z a d o s , y de q u e no se l a o b l i g u e 
á^ser deposi tar ía de c i e r t a s m e r c a n -
c ías , debiendo ser le abonados e n t o -
do c a s o los d e r e c h o s de a l m a c e n a j e 
y demás g a s t o s j u s t i f i c a d o s ; 
S . M. el R e y (Q. D . G . ) , de c o n -
formidad c o n lo in formado p o r l a s 
s e c c i o n e s de F o m e n t o y de E s t a d o 
y de G r a c i a y J u s t i c i a de l C o n s e j o 
do E s t a d o , h a ten ido á b i e n d i s p o -
n e r : 
P r i m e r o . Q u e , á t e n o r de lo d i s -
p u e s t o e n el a r t . 179 del r e g l a m e n -
to de 8 de S e t i e m b r e de 1878 p a r a 
l a e jecuc ión do l a l e y de p o l i c í a , só -
lo p o d r á n d e c r e t a r s e : los e m b a r g o s 
de l a s m e r c a n c í a s e n c o m e n d a d a s á 
l a s E m p r e s a s de fo r ro -ca r r i l es p a r a 
s u t raspor te por l a s A u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s , s i n p e r j u i c i o de las a t r i -
ouc iones que por l e y e s espec ia les 
ó e n c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s 
c o m p e t a n á l a s A u t o r i d a d e s g u b e r -
n a t i v a s . 
S e g u n d o . Q u e se dec la re q u e s i 
b ien l a s A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s p u e -
den d a r órdenes á los Je fes do e s -
t a c i o n e s p a r a q u e p r e v e n t i v a m e n t e 
d e t e n g a n la e n t r e g a de m e r c a n c í a s , 
y d ichos empleados deben c u m p l i r -
l a s , esto s e a s i n p e r j u i c i o de quo e n 
u n b r e v e t é r m i n o se c o m u n i q u e l a 
órden á l a representac ión l e g a l de 
la C o m p a ñ í a e n s u d o m i c i l i o . 
T e r c e r o . Q u e m i e n t r a s s u b s i s t a 
lo p reven ido on e l art . , 180 de l r e -
g l a m e n t o ántes c i t a d o , se dec la re 
q u e las c i t a d a s E m p r e s a s solo están 
ob l igadas á r e t e n e r , p r e v i o el p a g o 
c o r r e s p o n d i e n t e , l a s m e r c a n c í a s de 
e s p e c i a l cu idado ó de d i f íc i l c o n s e r -
v a c i ó n , m i e n t r a s se p r o v e e i n m e -
d i a t a m e n t e á s u depósito e n p e r s o -
n a a j e n a á a q u e l l a s ; n o s iendo r e s -
ponsab les e n n i n g ú n c a s o del d e t e -
r ioro ó a v e r í a de d i c h o s e fec tos . 
Y c u a r t o . Q u e t a m p o c o t i e n e n 
m a s ob l igac ión q u e los p a r t i c u l a r e s 
de a c e p t a r e l c a r g o de depos i tar ios 
j u d i c i a l e s de las d e m á s m e r c a n c í a s , 
debiendo no obs tan te obedecer las 
órdenes do e m b a r g o , e n c u a n t o á 
l a r e t e n c i ó n p r e v e n t i v a , h a s t a t a n -
to q u e l a A u t o r i d a d j u d i c i a l p r o v e a 
e l depósito do a q u e l l a s e n u n b r e v e 
p lazo , q u e n u n c a e x c e d e r á de 15 
d i a s . 
D e R e a l órden lo d i g o á V . E . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y demás e f e c -
t o s . D i o s g u a r d é á V . E . m u c h o s 
años . M a d r i d 27 de J u l i o de 1 8 8 0 . — 
L a s a l a . — S r . D i r e c t o r g e n e r a l do 
O b r a s púb l icas , C o m e r c i o y M i n a s . 
L E O V . — I S M . . 
ImftrMt* de IR Blpataelon Pravlnolal. 
